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Çır ağ an Oteli Bahsi
Çırağan sara51nın otel haline - r  -r__ " v   ^> '' lıgelmesinin artılı sadece bir 
zaman meselesi hafini almış bu­
lunması, gazete sütunlarında u- ş „  r -
mumi bir memnunluk uyandırdı.
O kadar umumi bir memnunluk 
ki, herkesin ötedeııberi bunu iste­
diği anlaşdıyor, ve birinci cihan 
harbinin neticesini tayin ettiği 
bir çok asken muharrirlere« ka­
bul edilen M-ame zaferi münase­
betiyle o zaferin kahramanı olan 
Joffreün söylediği söz, insanın 
hatırına gefiyu.“-
İşbu zaferi kendi m uvaffaki­
yetleri olarak ilâna kalkanlar git­
tikçe çoğaldığı için, bir giiıı bir 
gazeteci kendisine müracaatla bu 
husustaki fikrini sorar, Mareşal 
-tetire de: “Mame’öe hangi ku­
mandama galebeyi temin ettiğini 
iyi bilmiyorum amma, eğer mağ­
lûp olsaydık bunun mesuliyetim 
muhakkak ki yalnız ben yükle­
nirdim!,, cevabmı verir. Çok da­
ha mütevazi bir meselenin dar hu 
dutları içinde bizi, • de diyelim ki:
Çırağan sarayının otel obuasını 
say m Vali ve Belediye Reisimize 
borçluyuz, bazı muharrirler de bu 
fikri terviç ve müdafaa etmiş 
okluklarından dolayı iftihar ede­
bilirler. Bunlar arasında bulun­
mak hasebiyle âciz şahsıma bir 
iftihar hissesi ayırmıyor değilim.
Ancak bu iftihar hissesiııe rağ­
men, Çırağan otelinin istikbalin­
den de endişeliyim. Zira, dünya­
nın en güzel bir oteS olması münı 
kün bulunan bu yer için yapdnn
projelerin birinci sınıf bir oteli 
yaşatacak şartlan hesaba alma­
dığı kanaatindeyim:
Burası şehrin merkezî bir «ok 
tası olmadığına göre, lokanta ve 
diğer müesseseierini bihakkın iş­
letebilmek için hariçten gelerek 
yabancılara değil, kendi öz müş­
terilerine güvenecektir. Birinci sı­
nıf bir otel ve lokantanın memur 
ve müstahdemini de pek yüksek 
bir yekûna vararak çok ağır bir 
bütçeyi zarurî kılacaktır. Halbu­
ki, halen (Çırağan) bir bodrum 
katiyle iki esas kattan ibarettir. 
Bodrum katma belki bir takım 
mağaza vesaire İle mutfak ser­
visleri, müstahdemin odaları yer­
leşecek, ilk kat yemek salonları­
na ve diğer salonlara mahsus 
kalacaktır. Birinci sınıf otel evsa­
fına asla sahip bulunmadığı hal­
de o payeye çıkardığımız (Anka­
ra Palas) gibi Çırağamn ayni 
katına kısmen de yatak odaları 
koymamak, otele girenlere kar­
yola, kuruyan barnoz, değiştirilen 
çamaşır manzaraları arzetmemek 
lâzımdır. Etmeyince de, birinci 
sınıf otelin pek ağır masraflarını 
—  ki Çırağamn sade ısıtılması 
bile milyon ister! —  ancak bir 
tek katın müşterileri kapıyacak 
demektir ki, bu da kabil bir şey 
değildir. Yani Çırağana mutlaka 
bir kat daha ilâve etmek lâzım­
dır. Ve bu katın ötekiler derece­
sinde, yani ifrat ile yüksek olma-
sı da icap etmiyeceğinden, ne sa-1 
rayın şeddadî bir yükseldiğe eriş- j 
mesi, ne de arkasındaki parkı ka­
paması tehlikesi yoktur.
Bu söylediğimiz yapılmadan, 
bu şekliyle Çırağa« otel haline 
getirilip açılırsa, masarifini kora 
yamıyacağı için her toton şirket j 
pişman olup başka şirkete devret- j  
mek istiyecek, otel kapanmasa bi 
le sürünür gibi işliyecektir.. Gıra-> 
ğamn otel olacakından ötürü şimj 
di tebrikler kabili eden bir takan 
zatlar da o zaman (Biz vaktiyle 
bu iş sökmez dedîkdi de dinieie- 
medik!) diyecek, yeni tebrikler 
peşinde koşacaklardır!
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